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ОТЗЫВ
научного руководителя о выпускной квалификационной работе обучающегося 4 курса основной образовательной программы БАКАЛАВРИАТА СПбГУ по направлению «Международные отношения» СМЕРТИНА Владимира Андреевича на тему: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ 2014 ГОДА» (CURRENT ISSUES OF COOPERATION BETWEEN THE NORTH ATLANTIC ALLIANCE AND THE RUSSIAN FEDEDATION AFTER 2014).

1.	Оценка качества работы:
№ п. п.	Критерии оценки (проверяемые компетенции)	Баллы оценки: отлично (5)хорошо (4)удовлетворительно (3)неудовлетворительно (2)​[1]​ 	Комментарии к оценке(обязательны для тех критериев, по которым есть замечания)
1.	Актуальность проблематики (ОКБ-3, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
2.	Корректность постановки цели, взаимосвязанность цели и задач (ОКБ-5, ПК-19, ПК-24)	Отлично	
3.	Степень разработанности источниковой базы и качество критики источников (ПК-3, ПК-18, ПК-21)	Отлично	
4.	Полнота и разнообразие списка использованной литературы (ОКБ - 10; ОКБ-11, ПК-18 ПК-21)	Отлично	
5.	Соответствие методов исследования поставленной цели и задачам (ОКБ-6, ПК-27) (факультативно) ​[2]​	Отлично	
6.	Соответствие результатов ВКР поставленной цели и задачам(ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично	
7.	Качество оформления текста (ОКБ-1, ПК-19, ПК-22)	Отлично	
8.	Ответственность и основательность студента в период работы над ВКР (ОКБ-5, ПК-19, ПК-21, ПК-24)	Отлично	
Средняя оценка:	Отлично

2.	Заключение/рекомендации членам ГЭК: 
Актуальность темы исследования Смертина В.А. не вызывает сомнений и является логичным продолжением научного круга интересов автора, связанного с восточным направлением политики Североатлантического альянса.  Достоинством работы можно считать ее выверенную структуру, в рамках которой Смертин В.А. последовательно анализирует сначала причины ухудшения отношений России и НАТО с 2014 года, затем состояние основных механизмов двустороннего сотрудничества (Совет Россия - НАТО) и дает оценку основным проблемным точкам взаимодействия в контексте возможных перспектив. Отдельно важно отметить глубокую проработку автором степени изученности данной проблематики и источниковую базу исследования, содержащую обширный перечень документов по внешней и оборонной политике РФ и США, а также множество архивных материалов Организации Североатлантического договора. 
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^1	  Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки «неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.    
^2	  Критерий рекомендуется использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.  
